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I Music Department 
. Illinois State University 
I Guest Recital 
AIR MOBILITY COMMAND BAND 
I Chamber Winds 
I February 1993 Community Relations Tour 
I Octet Partita, Op. 67 Allegro vivace Adagio 
Meuuetto 
Allegro 
I Kleine Kammermusik, Op. 24 Nr. 2 
Lustig 
Wal:rer I Ruhig und einfach Schnelle Viertel 
Sehrlebhaft 
I Overture to Barber of Seville 
I Wachetauf 















Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 




The Air Mobility Command Band appears through the courtesy of General Ronald 
R. Fogleman, Commander, Air Mobility Command, 402 Scott Drive, Room 132, 
Scott Air Force Base, Illinois 62225-5363 
Air Mobility Command Band 
Chamber Winds Personnel 
lLt Lloyd Walton, Music Director/Deputy Commander 
Flute 
SSgt Beth Farnham 
SSgt Jodi Pratt 
Oboe 
SrA Bruce Bender 
SrA Bonnie Fresen 
Clarinet 
MSgt Stephen Shelton 
TSgt Susan Atwater 
SSgt William Castleman 
SSgt Constance Galbraith 
Sr A Lois Droegemeier 
Contrabass Clarinet 
SMSgt David Rogers 
Bassoon 
SMSgt Robert Hargrove 
SrA Marni Constantino 
SrA Andrew Eunpu 
Horn 
Sgt Frank Groome 
SrA Michael Gilliland 
SrA Julie Fish 
SrA Tom Sanders 
Euphonium 
TSgt Joel Rossi 
Tuba 
Sr A Steven Eklund 
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